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ABSTRAK
Sebuah sistem persamaan linear dapat dinyatakan dalam bentuk matriks = . Solusi sistem
persamaan linear dapat dilihat dengan berbagai cara, salah satunya dari rank matriks. Jika  sistem
persamaan linear mempunyai < ( ) maka tidak memiliki solusi, jika = =
maka mempunyai solusi tunggal dan jika = < maka memiliki banyak solusi.
Banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem  persamaan linear. Diantaranya
yaitu dengan Operasi Baris Elementer, eliminasi Gauss-Jordan, metode Gauss-Seidel dan
generalized inverse. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan generalized inverse untuk
menyelesaikan sistem persamaan linear yang memiliki matriks berukuran 4 × 4 dan 4 × 5.
Generalized inverse bersifat tidak tunggal. Metode untuk mendapatkan generalized inverse
diantaranya yaitu dengan metode pendiagonalan matriks dan aturan algoritma. Metode
pendiagonalan matriks merupakan mereduksi matriks kedalam bentuk diagonal sedangkan aturan
algoritma yaitu membagi matriks menjadi beberapa submatriks. Selanjutnya generalized inverse
diperoleh berdasarkan penyusunan kembali invers matriks yang memenuhi persamaan = .
Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa dengan sistem persamaan linear yang sama
diperoleh generalized inverse yang berbeda, tetapi terdapat beberapa solusi sistem  persamaan
linear yang sama baik dengan metode pendiagonalan matriks atau aturan algoritma.
Katakunci: aturan algoritma, generalized inverse, pendiagonalan matriks, sistem persamaan
linear
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